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PENUTUP 

1. Ktslmpulan. 
1. 	Melakukan investasi efek melalui internet menjanjikan ballyak kelUltungan. BII8i 
Emiten, efek yang ditawarkannya akan dibeli tidak hanya oleh pemodal dalam 
negeri tetapi juga pemodal asing. Dan bagi pemodal yang berminat membeli efek, 
mereka dapat langsWlg mengadakan transaksi pembelian efek melaJui internet. 
2. 	Tidak semua informasi penawaran umum eiek berlaku sebagai prospektus. 
Infomlasi penawaran UJntUD efek berlaku sebagai prospektus bila memeDuhi 
syarat - syarat sebagaimana yang ditentukllll dalam Undang • Undang Pasar Modal 
dIlII peraturan pelaksllIIaannya 
3. 	Melalrukan investasi efek dengall berpedomllll pada informasi penawaran UJIIlIIll 
efek di internet memerlukan kecermatllll dan kehati • hatialL Karena jaringannya 
yang tersebar diseluruh dunia, memungkiakan adanya intormasi • informasi 
penawaran umum efek (prospektus) yang ftktif. 
4. 	 Informasi penawaran lUDlUD efek (prospektus) fiktifbisa terjadi karena kehendak 
dari pihak Emiten dan para partisipannya, pihak pemakai jasa internet manpun 
error (kesalahllll) yllllg disebahkan oleh slatem pellgitiman data oleh komputer. 
5. Penyebaran 	 infonllasi penawaran umum efek fiktif merupakan perbuatan 
melanggar huJrnm, dan diancwll hukmuan penjara dan denda bagi para pihak yang 
melakukallnya 
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1.8ar.. 
1. 	Meoy8l'llllkan kepada pemodal IJ8IIr berluW • bali melakukan invelltasi efek 
melalui internet langsn sampru tempu oleh infortlllllli - inlurtIlIIlli penawanm 
IlIllWll efek yang temyala flktif: 
2. 	Menyanm1am kepada Pemerintah dalam hal ini Bapepmn, untuIt melakukan 
tindak:an • tindalcan preventifmaupllll represifIlIltuk mencegah adanya penyeberan 
informasi • informasi penawanm umum efek fiktif<Ii Indonesia 
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